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0. PREMESSA 
La n e c e s s i t à di c o n o s c e r e , e in q u a l c h e modo c e n s i r e , il n u m e r o dei 
P u n t i di vendita moderni -he operano complessivamente in ques to se t tore , ha 
c o n d o t t o alla dec i s ione di r e a l i z z a r e u n a r a c c o l t a , il p iù p u n t u a l e p o s s i b i l e , 
di in fo rmaz ion i sul la s i t u a z i o n e a t t u a l e della G r a n d e d i s t r i b u z i o n e al d e t t a -
glio in P i emon te . 
I d a t i o t t e n u t i , a n c h e se con q u a l c h e i n e s a t t e z z a , r i p a g a n o de i d i sa 
gi s o s t e n u t i e del le d i f f i co l t à i n c o n t r a t e nel la f a s e d i r e t t a della r a cco l t a de i 
d a t i , d o v u t e , a n c h e alla n o n fac i l e d i spon ib i l i t à di t empo , dei r e s p o n s a b i l i del 
le g r a n d i i m p r e s e commercia l i , o a c a u s a della i n e v i t a b i l e d i f f i d e n z a e r i l u t -
t a n z a da p a r t e di a l c u n e , spec i e se p i cco l e , v e r s o ogn i t i p o di domanda r i -
g u a r d a n t e l ' e s e r c i z i o . 
L ' i n d a g i n e i n f a t t i è s t a t a e s t e s a , a n c h e a que l l e p icco le i m p r e s e al 
d e t t a g l i o c o m p r e s e f r a i 200 ed i 400 mq di s u p e r f i c i e di v e n d i t a c h e no i so 
no più o g g e t t o di r i l e v a z i o n e u f f i c i a l e da p a r t e della Camera di commercio 
con eri i a n n u a l i Modelli I s t a t C / 6 5 . 
I r i s u l t a t i cos ì o t t e n u t i , c o n s e n t o n o c e r t a m e n t e u n a l e t t u r a più com-
p l e t a del s i s t ema d i s t r i b u t i v o in P i e m o n t e , p e r c h è si è a c c e r t a t o c h e il mo -
v imen to m a g g i o r e si è a v u t o p r o p r i o in q u e l l ' a r e a c h e s a r e b b e s t a t a cosi t r a 
l a s c i a t a . 
Q u e s t o l a v o r o di r a c c o l t a n o n h a c o m u n q u e p r e t e s e c e n s u a r i e ed è na 
to d a l l ' e s i g e n z a d i d a r e s i s t e m a t i c i t à ed o r g a n i z z a z i o n e ad u n a s e r i e di d a t i 
i n d i v i d u a t i p e r a l t r e f i n a l i t à di r i c e r c a . 
N e l l ' a t t u a l e s i t u a z i o n e di s c a r s a i n f o r m a z i o n e , a n c h e s t r u t t u r a l e , su l 
s e t t o r e è o p p o r t u n o - i n u n a f a s e a n c o r a di t r a n s i z i o n e - u t i l i z z a r e il n u m e r o 
m a g g i o r e di s e g n a l i c h e , a n c h e se da f o n t i d i v e r s e e non s e m p r e o m o g e n e e , 
permet tono quantomeno di a v e r e un maggior numero di pa r ame t r i di stima . 
Lo scopo ultimo del lavoro è quel lo di o r g a n i z z a r e uno schedar io a 
livello comunale con le indicazioni t ipologiche , dimensionali .occupazionali ed 
a s soc ia t ive . 
Con i da t i che permettevano un r i f e r imen to omogeneo si sono pos t i a 
c o n f r o n t o i valor i del 1983 con il 1980, al f ine di r i c a v a r n e logiche t e n d e n -
ziali. Tali da t i sono s t a t i r a p p r e s e n t a t i , con appos i t a simbologia, sulla c a r -
ta del Piemonte, in modo da o f f r i r e u n primo immediato s t r u m e n t o di rapida 
o s s e r v a z i o n e . 
0 .1 . C r i t e r i di r i levazione 
La r i levazione è s t a t a f a t t a b a s a n d o s i , come dat i di primo c o n f r o n t o , 
con l 'e lenco dei p u n t i di vend i t a p r e p a r a t o p e r la c a r t i n a di aggiornamento al 
1980 u s a t a p e r l ' i ndag ine del campionamento p e r la d i s t r i buz ione o rgan i zza -
ta in Piemonte . 
Det to e lenco è s t a to o t t e n u t o p r e n d e n d o i da t i dai Modelli I s t a t C /65 
del 31.12.1980, ultimi allora d i sponib i l i ; da t i c o n f r o n t a t i e a g g i o r n a t i con il 
C e s d i t , e p r ec i s amen te "I s u p e r m e r c a t i in Italia - cens imento al 31 .3 .1981" . 
Pe r q u e s t a ultima ve r s ione sono s t a t i comunque r i t e n u t i anco ra va l i -
di i da t i dei Modelli C /65 del 1980, p e r c h è è s t a to l 'ultimo a n n o di r i levazio 
ne dei p u n t i di vend i t a i n f e r i o r i o ugua l i ai 400 mq, c h e in r ea l t à sono i più 
d i f f u s i in P iemonte . 
I da t i dei C /65 dell '80 sono s t a t i comunque a g g i o r n a t i , là dove ciò è 
s t a to poss ib i l e , con quell i più r e c e n t i del 31.12.1982 che e r a n o a n c h e gli uj. 
timi a d ispos iz ione al momento de l l ' i ndag ine . 
Per p r o c e d e r e a l l ' agg io rnamen to più completo poss ib i l e , si sono u s a -
t e d i v e r s e f o n t i , t r a le qua l i l ' e l enco t e l e fon ico del le d i v e r s e p r o v i n c e , gli 
e l ench i di a s soc i a t i messi a d i spos i z ione dal le Assoc iaz ion i Commercianti di 
T o r i n o e di a l c u n e a l t r e p r o v i n c e , l ' e l enco f o r n i t o da a l c u n e Unioni Volon-
t a r i e e G r u p p i di A c q u i s t o , il c o n t a t t o d i r e t t o con r e s p o n s a b i l i del le m a g -
g io r i i m p r e s e commercial i del t e r r i t o r i o p i e m o n t e s e , le i n t e r v i s t e f a t t e ad al 
c u n i di e s s i e ad a l t r e i m p r e s e minor i , non ul t ime s egna l az ion i v a r i e da fcn 
t i p iù d i s p a r a t e . 
L ' e l enco così o t t e n u t o è s t a t o poi c o n f r o n t a t o con a l t r i a d i s p o s i z i o -
n e ( 1 ) e q u i n d i ampl ia to e c o r r e t t o m e d i a n t e con t ro l l i s ia a l ivello c o m u n a -
le , sia su l l e s i n g o l e i m p r e s e . 
I c o n t r o l l i , a n c h e t e l e fon i c i , h a n n o a v u t o come o b i e t t i v o d i s o n d a r e 
la p r e s e n z a o meno di e lement i s t r u t t u r a l i ( b a n c h i f r e e z e r , g o n d o l e e s p o s i 
t i v e , r e g i s t r a t o r i di c a s s a e c c . . . ) c h e , o l t r e le d i m e n s i o n i , q u a l i f i c a n o i 
p u n t i di v e n d i t a m o d e r n i . Q u e s t o con t ro l l o è s t a t o e s t e s o a n c h e agl i e s e r -
cizi di minor d imens ione ( m i n i m e r c a t i , piccol i d i s c o u n t ) p e r c h è in P i e m o n -
te g iocano u n ruo lo p i u t t o s t o r i l e v a n t e , in q u a n t o la c o n s i s t e n z a m a g g i o r e 
de l le i m p r e s e si r i s c o n t r a a p p u n t o ne i n e g o z i c o m p r e s i f r a i 200 ed i 400 
mq di s u p e r f i c i e di v e n d i t a . 
Sono s t a t i c o n t a t t a t i a n c h e gli u f f i c i c o m p e t e n t i di molti comuni p e r 
la messa a p u n t o di e l ement i c o n o s c i t i v i , qua l i le a v v e n u t e v a r i a z i o n i di 
p r o p r i e t à , di r a g i o n e soc ia le , di d i m e n s i o n e , di loca l izzaz ione p e r p u n t i di 
v e n d i t a g ià e s i s t e n t i , p e r l ' a p e r t u r a di n u o v i o p e r l ' e l iminaz ione di a l c u n i 
(1) Le f o n t i u s a t e per i l confronto sono s t a t e : C a r a t t e r i s t r u t t u r a l i de l 
s i s tema d i s t r i b u t i v o in I t a l i a , 1 . 1 . 1 9 8 2 - Min i s t ero I n d u s t r i a Commer-
C 1 ° ; 1 c e n t r i commercial i a l d e t t a g l i o e cens imento a l 3 0 . 9 . 1 9 8 1 - Ces 
d l t ; L e u r > i tà di vendi ta d e l l e forme a s s o c i a t e a l i ' 1 . 6 . 1 9 8 3 : 1) Le 
n i o n i V o l o n t a r i e e 2) I Gruppi d i a c q u i s t o - C e s d i t . 
e r roneamente r i l eva t i dopp i . 
Ri tenendo o p p o r t u n o man tene re agg io rna t a nel tempo q u e s t a r i leva -
zione si è p r e p a r a t a , p e r ogni p u n t o di v e n d i t a , u n a scheda (ved i p a g . 1 31 ) . 
sulla quale sono s ta t i r i p o r t a t i i da t i s t r u t t u r a l i più s igni f ica t iv i e a lcune 
notizie d ' o rd ine g e n e r a l e . 
R igua rdo a l l 'occupazione i n o s t r i da t i d i f f e r i s cono da quell i pubbl ica 
t i sui modelli I s ta t C/65 , p e r c h è i da t i r i p o r t a t i su q u e s t i modelli si r i f e r i -
scono alla media annua le di t u t t i gli occupa t i , men t re la n o s t r a r i ch ies ta ha 
sempre mirato ad o t t e n e r e i da t i r i f e r i t i ai soli occupa t i a d d e t t i alla vend i -
t a , c o n s i d e r a n d o , il p a r t - t i m e con il peso r e l a t ivo . 
1. LA DINAMICA DEL DETTAGLIO MODERNO 
Anal izzando qu ind i i da t i o t t e n u t i da q u e s t o agg io rnamen to p e r la 
G r a n d e Dis t r ibuz ione Organ izza ta alla f ine del 1983, possiamo r i l eva re che 
gli eserc iz i sono compless ivamente aumenta t i in t u t t o il t e r r i t o r i o Piemonte 
s e , a n c h e se in modo non omogeneo ,pe r t u t t e le p r o v i n c e . 
Pe r q u a n t o c o n c e r n e il s e t t o r e a l imentare i p u n t i di vend i t a h a n n o 
sub i to una va r i az ione , non i n d i f f e r e n t e , del 65,72% p a s s a n d o dalle 283 u n i -
tà del 1980 alle 469 un i t à del 1983; p e r il s e t t o r e non a l imentare invece la 
va r iaz ione è s t a t a c e r t a m e n t e più c o n t e n u t a , p a s s a n d o dalle 67 un i t à del 
1980 alle 81 del 1983 con un aumento del 20,90%. 
La s u p e r f i c i e di vend i t a r i s u l t a c o r r i s p o n d e n t e m e n t e aumen ta t a di mq 
75.356, p a s s a n d o dai 157.229 mq del 1980 ai 232.585 mq p e r il s e t t o r e a l i -
m e n t a r e ; p e r il non a l imenta re la va r iaz ione è s t a t a di 19.254 mq, p a s s a n -
do dai 114.006 mq del 1980 ai 133.260 mq del 1983. 
A livello t e r r i t o r i a l e p e r il s e t t o r e a l imen ta re si può n o t a r e come la 
p rov inc i a di A s t i , c h e r a p p r e s e n t a anco ra la p e r c e n t u a l e più b a s s a del t o t a -
le p iemontese (5 , 12%),abbia a v u t o l ' i nc r emen to più e leva to r i s p e t t o a l l ' i n t e ra 
r e g i o n e , s i a p e r il n u m e r o di e se rc iz i , sia p e r la s u p e r f i c i e di v e n d i t a . 
A l t r o f o r t e i nc remen to si è v e r i f i c a t o nel le p r o v i n c e di Cuneo e V e r -
celli dove la c o n s i s t e n z a dei p u n t i di v e n d i t a si è r a d d o p p i a t a . 
La p rov inc i a di Tor ino r imane c o m u n q u e quel la c h e ha i più f o r t i i n -
c r e m e n t i a s s o l u t i , è p e r t a n t o la p rov inc i a più i m p o r t a n t e in a s s o l u t o ( a n c h e 
se il suo p e s o p e r c e n t u a l e si è l e g g e r m e n t e r i d o t t o p e r i p u n t i di v e n d i t a ) ; 
r a p p r e s e n t a i n f a t t i la metà c i rca del to ta le compless ivo (45% p e r gli e s e r c i -
zi, 48,6%per la s u p e r f i c i e ) ; le a l t r e p r o v i n c e , e s c l u d e n d o A s t i , h a n n o più o 
meno la s t e s s a i nc idenza sul to ta le r e g i o n a l e . 
Una var iaz ione più con tenu ta si r e g i s t r a p e r la p rov inc ia di Novara 
r i s p e t t o alle p rov ince ccnsiderate, anche se occor re tener conto che al 1980 era una 
zona già a b b a s t a n z a " s e rv i t a " da s t r u t t u r e al de t tag l io moderno; era i n f a t -
t i seconda sia p e r il numero di e se rc iz i che p e r la supe r f i c i e di vend i t a ri^ 
s p e t t o al totale r eg iona le . 
Anche p e r la p rovinc ia di A les sandr i a va lgono cons ideraz ion i sos tan 
zialmente ana loghe a quel le p r e c e d e n t e m e n t e ev idenz ia te p e r l ' a r ea Novare -
se . 
A livello t e r r i t o r i a l e le p r o v i n c e che h a n n o v i s to u n sos tanzia le in -
c remento della loro pos iz ione , nel s e t t o r e non a l imenta re , sono le p rov ince 
di As t i , Vercell i e N o v a r a . Pe r As t i in p a r t i c o l a r e , s i sono r a d d o p p i a t i i 
p u n t i di vend i t a e la s u p e r f i c i e è c r e s c i u t a del 35%. 
Nella p rov inc ia di Novara si è a v u t o u n inc remento p a r i al 50% sia 
in termini di e se rc i z i che di s u p e r f i c i e di v e n d i t a . 
Per l ' a rea Vercel lese si r e g i s t r a i n v e c e , a f r o n t e di u n re l a t ivo i n -
c remento degl i e se rc iz i ( + 75%),un aumento più c o n t e n u t o in te rmini di su 
p e r f i c i e di v e n d i t a , p e r cui la c r e s c i t a è a v v e n u t a mediante l ' a p e r t u r a di 
p u n t i di vend i t a con dimensioni più r i d o t t e . 
1 .1 . Il Se t t o r e Al imentare 
Nel campo a l imen ta re , il da to e m e r g e n t e r i g u a r d a il no tevo le inc re -
mento di p u n t i di vend i t a modern i , dovu to s o p r a t u t t o a l l ' aumento di esercì^ 
zi di dimensioni i n fe r io r i ai 400 mq di s u p e r f i c i e di v e n d i t a . 
Si t r a t t a di un segmento di merca to non più segu i to dalle r i l evaz io-
ni u f f i c i a l i , a n c h e p e r le c a r a t t e r i s t i c h e di g r a n d e dinamismo e t u r b o l e n z a 
che r e n d o n o diff ici l i p r e c i s i r i f e r imen t i c e n s u a r i . 
Ciò n o n o s t a n t e è p a r s o o p p o r t u n o un app ro fond imen to del livello di 
conoscenza , s o p r a t t u t t o p e r la f r e q u e n z a e l ' i n t ens i t à delle motivazioni che 
sembrano g u i d a r e lo sv i luppo di q u e s t i eserc iz i commerciali . 
I n f a t t i a t t o r n o agli eserc iz i che espr imono un primo livello di moder 
nizzazione con t ipologie di piccolo d i scoun t e minimercat i , sembra poter c o -
gl iere d u e o rd in i di motivazioni: da u n la to , u n a es igenza p iu t t o s to d i f fu -
sa da p a r t e di piccoli imprend i to r i autonomi ad una loro d i f f e renz iaz ione di 
merca to ; la t r a s fo rmaz ione di un negozio t r ad iz iona le in p u n t o di vend i ta a 
l ibero se rv iz io , su i 300/400 mq è v i s t a come l 'occas ione c h e c o n s e n t e un 
buon livello di qua l i t à é di e f f i c i e n z a , p u r man tenendo u n a conduz ione di ti 
po famil iare essenz ia le in t e rmin i di e las t ic i tà della s t r u t t u r a dei cos t i a -
z iendal i ; in tal i e se rc i z i i n f a t t i irli a d d e t t i alla vend i t a si collocano -media -
men te - a t t o r n o alle 3-4 u n i t à , con u n a c c e n t u a t o u so del p a r t - t i m e ne i pe 
r iod i di maggior a f fo l l amento . 
Dal l ' a l t ro la to , alla t e n d e n z a d e s c r i t t a s embra a l t r e s ì a g g i u n g e r s i un 
f o r t e r ichiamo di t ipo a s soc ia t ivo v e r s o G r u p p i d ' A c q u i s t o o Unioni Volon -
t a r i e , o p p u r e ind i r i zza to al F r a n c h i s i n g o ad a l t r e fo rme c h e p e r m e t t a n o di 
i n t e g r a r e più e leva t i l ivelli di imprend i to r i a l i t à e di o r g a n i z z a z i o n e , a mon 
te del p u n t o di v e n d i t a , con forme ges t iona l i a scala minore . 
Ques t i sono a l cun i e lement i emers i dai col loqui t e le fon ic i o d i r e t t i 
vol t i a v e r i f i c a r e non solo la mappa n u m e r i c a , m a a n c h e la qua l i t à e l ' i n t e n -
s i tà dei p r o c e s s i di r i o r g a n i z z a z i o n e del s e t t o r e . 
Si t r a t t a di u n p r o c e s s o c h e , sia p u r con p e s i d i v e r s i , i n t e r e s s a in 
modo più a r t i co l a to t u t t e le t ipologie d imens iona l i . I n f a t t i , o l t r e alle va lu t a 
zioni già f a t t e r i g u a r d a n t i le impre se minor i , s embra p o t e r cog l i e re una e -
s igenza - s o p r a t t u t t o da p a r t e del le impre se m e d i o - g r a n d i - a d un r e l a t i v o 
ampliamento del le s u p e r a c i medie di e s e r c i z i o . Dai da t i r acco l t i , t a le a s p e t -
to i n t e r e s s a sia le t ipologie dei s u p e r m e r c a t i c h e dei d i s c o u n t . 
1 . 1 . 1 . I p u n t i di v e n d i t a p e r c l a s s i d imensional i del d e t t a g l i o moderno 
E' poss ib i l e d a r e u n a pr ima v a l u t a z i o n e p u n t u a l e de i p r o c e s s i s o p r a 
a c c e n n a t i , p o n e n d o a c o n f r o n t o - i n t e rmin i dinamici e s t r u t t u r a l i - i p u n -
t i di v e n d i t a c h e s t a n n o al di so t to e al di s o p r a della soglia de i 400 met r i 
q u a d r a t i di s u p e r f i c i e di v e n d i t a . Si t r a t t a i n f a t t i della s o g l i a , i n qualche mo 
do d i s c r i m i n a n t e , t ra il p r imo livello di mode rn i zzaz ione e le s t r u t t u r e di v e n 
d i t a a magg io re s p i n t a i n n o v a t i v a . 
L ' a r e a al d i so t t o del la d i s c r i m i n a n t e c h e i n d i v i d u a i p u n t i di v e n d i t a 
compres i f r a i 200 e i 400 mq c i r c a , h a a v u t o u n o s v i l u p p o t r i e n n a l e di 157 
e s e r c i z i , p e r c i r c a 39.000 mq di n u o v a s u p e r f i c i e di v e n d i t a ; i s a g g i di in 
c r e m e n t o t r i e n n a l i s o n o , r i s p e t t i v a m e n t e del 120,8% e 98,9%. 
Più c o n t e n u t o è r i s u l t a t o lo s v i l u p p o dei p u n t i di v e n d i t a della c l a s -
se s u p e r i o r e , c h e sono a u m e n t a t i di 29 u n i t à , p e r c i r c a n u o v i 36.000 me t r i 
q u a d r a t i di s u p e r f i c i e di v e n d i t a , i c u i s a g g i i n c r e m e n t a l i di c o n f r o n t o sono 
r i s p e t t i v a m e n t e , del 19% e 30,9%. Su q u e s t i e lement i si p o s s o n o f a r e d u e t ip i 
di o s s e r v a z i o n i . 
In p r imo luogo i d a t i c i t a t i d a n n o la m i su ra del r i c u p e r o c h e , i n q u e 
s t i ul t imi t r e a n n i , h a i n t e r e s s a t o la p r ima sogl ia di m o d e r n i z z a z i o n e ; r i s p e t ^ 
to alla s u p e r f i c i e comples s iva del m o d e r n o a l i m e n t a r e , la s u p e r f i c i e del la 
c l a s s e i n f e r i o r e ( 200-400 mq) r a p p r e s e n t a v a al 1980 il 25%, c o n t r o il 75% 
r i f e r i t o ai p u n t i di v e n d i t a di ampiezza media m a g g i o r e di 400 mq . Al 1983 
q u e s t e p e r c e n t u a l i sono p a s s a t e - r i s p e t t i v a m e n t e - al 34% ed al 66% c i r c a ( l ) . 
(1) Queste due p e r c e n t u a l i s i sono probabilmente ancora p iù a v v i c i n a t e nel. 
l a r e a l t à , perchè una so t to s t ima d e l l e minori imprese è da mettere in 
conto s t a n t e l a f o r t e mobi l i t à che c a r a t t e r i z z a i l comparto. 

Dal p u n t o di v is ta t e r r i t o r i a l e , i d i f fe renz ia l i ne i pes i s t r u t t u r a l i 
c i ta t i , segna lano che q u e s t o p rocesso e spans ivo delle s t r u t t u r e minori ha 
i n t e r e s s a t o in modo più marcato la p rov inc ia di Vercell i ( r i spet t ivamente 
11,5% e 88,5% nel 1980 c o n t r o 32,3% e 67,7% nel 1983), la p rovinc ia di Cu 
neo ( 35,9è e 64,1% del 1980 con t ro 48,2% e 51,8% del 1983) e anche la p r o -
vincia di Tor ino ( 22% e 78% c o n t r o il 31% e 69% al 1983). 
La seconda osse rvaz ione è che la c r e sc i t a dei p u n t i di vend i t a ol -
t r e la soglia dei 400 mq, s e p p u r e più c o n t e n u t a , è p r o c e d u t a p e r tipolo -
gie dimensionali sens ib i lmente più g r a n d i . I n f a t t i r a p p o r t a n d o la nuova su 
pe r f i c i e di vend i t a .collocata nel t r i enn io , ai nuov i ese rc iz i commerciali r i -
su l ta che ques t i ultimi h a n n o u n a supe r f i c i e media di c i rca 1.250 metr i 
q u a d r a t i , ment re la s u p e r f i c i e media de l l ' e s i s t en t e al 1980 e ra di sole 770 
mq c i r c a . 
Ques to f a t t o è s ign i f i ca t ivamente de te rmina to s o p r a t t u t t o dagl i 11 e 
serc iz i della p rov inc ia di Tor ino ( p e r i qual i la supe r f i c i e media è di 1.935 
mq) e dal l 'unico eserc iz io della p rov inc ia di Ast i di 2.158 mq c i r c a . 
Dai dat i del t r i enn io '80- '83 sembra che l ' a r ea t o r i ne se sia " l ' a rea e 
spe r imen to" dei due p r o c e s s i a c c e n n a t i . Si a s s i s t e i n f a t t i , p r o p r i o in q u e -
sta zona, ad una e s t e n s i o n e numer ica e ad u n a l l a rgamento t e r r i t o r i a l e a 
macchia d'olio dei p u n t i di v e n d i t a della soglia i n f e r i o r e , che i n t e r e s s a tut_ 
to il comprensor io e lo s t e s s o comune di T o r i n o . 
Par iment i . s empre in q u e s t a zona, s embrano n e t t a m e n t e più a c c e n t u a -
te le t e n d e n z e ad un maggior d imensionamento della s u p e r f i c i e di vend i t a 
delle n u o v e real izzazioni di s u p e r m e r c a t i , d i scoun t o g r a n d i magazzin i . 
P robab i lmen te q u a n t o sta a v v e n e n d o n e l l ' a r e a , che r a p p r e s e n t a c i rca il 50% 
della s u p e r f i c i e di v e n d : t a del i .e t tagl io moderne r e g i o r a l e , è il s e g n o solo 

an t i c ipa to re di una t endenza di mercato più a l l a r g a t a . 
Sembra q u a s i p o t e r cogl iere un indir izzo v e r s o u n nuovo dualismo 
economico a l l ' i n t e rno del de t tag l io moderno che i n t r o d u c e nuov i elementi di 
va lu taz ione in termini di politica economica del s e t t o r e . 
1 . 1 . 2 . I p u n t i di vend i t a p e r ca t egor i e t ipologiche 
Quanto o s s e r v a t o a p ropos i to dei p u n t i di vend i t a della c lasse 200-
400 mq si r i f e r i s c e sos tanzia lmente alle t ipologie di minimercato e alla mag-
gior p a r t e dei d i scoun t e s s e n d o , q u e s t i ul t imi, in n e t t a magg io ranza , con 
s u p e r f i c i e di vend i t a i n f e r i o r e ai 400 mq. 
Pe r q u a n t o c o n c e r n e l ' o s se rvaz ione p u n t u a l e delle t ipologie , i mini_ 
merca t i , al 1983, r i s u l t a n o p a r i a 217 u n i t à r i s p e t t o alle 118 del 1980; si 
è qu ind i a v u t o un inc remento d i 99 u n i t à ( t r a r e p a r t i ed e se rc i z i a u t o n o -
mi) e di c i rca 23.000 mq di s u p e r f i c i e . Ques t i e se rc i z i r a p p r e s e n t a n o a fi_ 
ne '83 il 47% del totale a l imentare ed il 25% della s u p e r f i c i e di v e n d i t a , a 
f r o n t e - r i s p e t t i v a m e n t e - del 41,7% e 22,5% del 1980. E' qu ind i aumen ta to il 
loro ruolo a livello r eg iona le , con a l cune accen tuaz ion i r i g u a r d a n t i -ne l l ' 
o r d i n e - la p rov inc ia di As t i , Cuneo e Verce l l i . 
Una va lu taz ione sos tanz ia lmente analoga può e s s e r e f a t t a p e r i di 
s coun t che h a n n o a v u t o , nel pe r iodo , u n aumento di 62 u n i t à ( t r a r e p a r -
t i ed e se rc i z i autonomi) e c i rca 23.400 mq di n u o v a s u p e r f i c i e di v e n d i t a . 
Il peso di q u e s t i e s e r c i z i , r i s p e t t o al complesso de l l ' a rea moderna 
a l imen ta re , è a u m e n t a t o in modo anco ra più e v i d e n t e dei min imerca t i , po r -
t a n d o la p e r c e n t u a l e di s t r u t t u r a dall'11,7% al 20,3% in t e rmin i di u n i t à , e 
dal 14,5% al 20%, in te rmin i d i s u p e r f i c i e , nel t r i e n n i o 1980-1983. 
Un da to i n t e r e s s a n t e è c h e q u e s t o r a f f o r z a m e n t o del loro r u o l o , n o n 
è a v v e n u t o in modo un i fo rme ne l l ' a rea r eg iona le , ma r i su l t a ne t t amen te a c -
c e n t u a t o alla p rov inc ia di A le s sand r i a e , s o p r a t t u t t o , nella p rov inc ia di To 
r ino dove s i sono collocati 36 dei 62 e se rc i z i , p a r i al 67% della nuova s u -
pe r f i c i e di vend i t a del t r i e n n i o . 
P e r q u a n t o c o n c e r n e le modalità dimensionali del loro sv i l uppo , va 
r i l eva ta un a c c e n t u a t a t e n d e n z a al r a f f o r z a m e n t o della c l a s se di anpiezza a t 
t o r n o ai 400 mq e due n u o v e a p e r t u r e p e r la c l a s se o l t r e i 2.000 metr i che 
i n t e r e s s a n o l ' a r ea T o r i n e s e . 
Mentre i minimercat i e i piccoli d i s coun t sono ese rc iz i p e r lo più r a p 
p r e s e n t a t i da piccole imprese ind iv idua l i , p e r la t ipologia dei s u p e r m e r c a 
t i , s i amo in p r e s e n z a di u n a a r t i co laz ione di r a p p o r t i più complessa , con col 
legament i *d impor t an t i " c a t e n e " soc ie ta r ie e con i n t eg raz ion i funz iona l i ad 
un i t à del s e t t o r e non a l i m e n t a r e . 
Mentre p e r i p r imi la dinamica è l ega ta a decis ioni s i n g o l e , p e r i se -
con di , i meccanismi decis ional i sono p iù compless i , i n q u a n t o più r i l e v a n t i e 
co invo lgen t i sono i p roblemi di n a t u r a economico- f inanz ia r ia c h e e n t r a n o in 
campo. 
E' f u o r i d u b b i o c h e a l cun i a s p e t t i , r i g u a r d a n t i sia lo s v i l u p p o n u m e r i 
co , sia l ' a r t i co laz ione t e r r i t o r i a l e , r i s u l t a n o i n f l u e n z a t i da u n p r o c e s s o di ve 
r i f i ca della val id i tà economica di a l cun i modelli t ipo logic i . 
Nel complesso , p u r e s s e n d o v i s t a t o u n inc remen to pos i t i vo , gli e s e r -
c iz i di q u e s t a t ipologia di v e n d i t a sono quel l i c h e nel t r i e n n i o '80- '83 h a n n o 
a v u t o u n i n c r e m e n t o meno r i l e v a n t e a l l ' i n t e r n o del s e t t o r e a l i m e n t a r e ; i n f a t -
t i la va r i az ione a s s o l u t a de i s u p e r m e r c a t i è s t a t a di sole 25 u n i t à in t u t t o 
il P iemonte con u n i n c r e m e n t o r e l a t i v o del 19% c i r c a . 
Sono p a s s a t i da 132 u n i t à o p e r a n t i nel 1980 a 157 p u n t i di v e n d i -
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ta r i l eva t i nel 1983, e in termini di metr i q u a d r a t i di super f i c i e di vend i t a 
da 98. 993 a 127.373 con un incremento di 28.380 mq p a r i al 29% c i r c a . 
L 'aumento più sens ibi le si è a v u t o nella p rov inc ia di Tor ino e di Cu 
neo , dove la var iaz ione pos i t iva è s t a t a r i spe t t i vamen te del 63,33% e del 
55,56%. 
Nel c u n e e s e dai 9 e se rc iz i segna la t i alla f i ne del 1980 con 5.865 mq 
di s u p e r f i c i e , i s u p e r m e r c a t i sono p a s s a t i a 14 un i t à o p e r a n t i al 1983, p e r 
una supe r f i c i e di vend i t a di 9.355 mq, con u n peso s t r u t t u r a l e di c i rca 
il 9% del to ta le r eg iona le ; di q u e s t i 14 e se rc i z i , 9 sono p u n t i d i vend i t a au 
tonomi e 5 sono r e p a r t i di g r a n d i magazzini ; la supe r f i c i e di vend i t a è t r a 
loro d i s t r i b u i t a al 50% c i r c a . 
Nella p rov inc ia di Tor ino , n o n o s t a n t e u n a l ieve con t raz ione v e r i f i c a -
tas i con la c h i u s u r a di a lcun i r e p a r t i a l imentar i di g r a n d i magazzini , i s u -
p e r m e r c a t i h a n n o a v u t o u n l e g g e r o i nc remen to . Sono i n f a t t i 8 i p u n t i di ven 
di ta in più r i s p e t t o al 1980,con u n a s u p e r f i c i e maggiora ta del 31,84% (+14.500 
mq c i r c a ) ; la cons i s t enza numer ica è p a s s a t a da 60 a 68 ese rc iz i e da 45.737 
a 60.298 mq di s u p e r f i c i e , con u n r a p p o r t o r i s p e t t o al totale reg iona le del 
43,31%. Gli ese rc iz i autonomi sono 53 u n i t à con u n a s u p e r f i c i e di 45.822 mq 
e 15 sono i r e p a r t i di g r a n d e magazzino con 14.476 mq di v e n d i t a . 
Nelle r imanen t i p r o v i n c e , l ' i nc remento medio è s t a to a t t o r n o al 18 -
20%, t r a n n e che p e r la p rov inc i a di As t i dove la s i tuaz ione r i s u l t a s t az iona -
r i a . 
Pe r l ' a s t ig i ano qu ind i 3 r imangono i s u p e r m e r c a t i o p e r a n t i al 1983 e 
la s u p e r f i c i e r e l a t iva è di soli 1.710 mq; di q u e s t i solo u n o è u n eserc iz io 
autonomo di 1.500 mq. 
Ast i è q u i n d i la p rov inc i a meno r a p p r e s e n t a t a da q u e s t a t ipologia , 
con solo 1-1,9% ed il 2,7% del to ta le reg ionale - r i s p e t t i v a m e n t e - in termini 
di eserc iz i e s u p e r f i c i e di v e n d i t a . 
Pe r la p rov inc ia di Vercel l i , la var iaz ione r e g i s t r a t a è di soli 3 pun 
t i vend i t a in più con una s u p e r f i c i e compless ivamente aumen ta t a di 1 .117 
mq (+9% c i r c a ) . Al 1983 i s u p e r m e r c a t i r i s u l t a n o e s s e r e 19 in to t a l e ; e s s i 
r a p p r e s e n t a n o il 12% del to ta le r eg iona le , la loro s u p e r f i c i e d i vend i t a è 
d i 13.073 mq; gli e se rc iz i autonomi sono 13 e 6 i r e p a r t i alimaitari di g r a n 
di magazzini con u n a re l a t iva s u p e r f i c i e di vend i t a - r i s p e t t i v a m e n t e - di 
8.166 mq e 4.907 mq. 
La p rov inc i a di Novara r a p p r e s e n t a il 16% del to ta le dei s u p e r m e r c a 
t i in Piemonte ; sono 26 i p u n t i di v e n d i t a r i l eva t i nel 1983; la s u p e r f i c i e 
compless iva di v e n d i t a è di 22.915 mq; l ' i nc remen to r e g i s t r a t o è s t a t o di 4 
e s e r c i z i r i s p e t t o al 1980 e la s u p e r f i c i e è compless ivamente aumen ta t a di en-
ea il 20%. 
Gli e se rc i z i autonomi sono 18 con 15.312 mq di e s t e n s i o n e e 8 seno i 
r e p a r t i di g r a n d i magazzini con 7.603 mq di s u p e r f i c i e . 
C inque sono i s u p e r m e r c a t i in più r i s p e t t o al 1980 p e r la p rov inc i a 
di A l e s s a n d r i a , dove gli e s e r c i z i sono p a s s a t i da 22 a 27 u n i t à operanti al 
1983 con u n a s u p e r f i c i e di v e n d i t a di 18.257 mq (+3.652 m q ) , e s s i sono il 
17% del to ta le compless ivo . Di q u e s t i 27 p u n t i d i v e n d i t a 24 sono e s e r c i -
zi autonomi e solo 3 i r e p a r t i , la s u p e r f i c i e è r i s p e t t i v a m e n t e di 16.712 e 
1.545 m q . 
Dal p u n t o di v i s t a s t r u t t u r a l e , la d i v e r s i f i c a z i o n e dello s v i l u p p o , ha 
p r o d o t t o u n a r i d u z i o n e nel p e s o di q u e s t a t ipologia sul complesso del s e t t o 
r e a l imen ta re p i e m o n t e s e ; i supermercat i h f e t t i sono passati dal 47% del 1980 
al 35% del 1983 e - i n t e rmin i di s u p e r f i c i e - dal 63% al 55% c i r c a ; tale effet to 
r i d u t t i v o ha i n t e r e s s a t o t u t t e le p r o v i n c e , im i d i f f e r e n z i a l i p iù rilevanti r i -
su l tano r i f e r i t i , in pa r t i co l a r e , alla p rov inc ia di Vercel l i , Tor ino ed Ales -
s a n d r i a . 
Un a l t ro elemento di r i f l e ss ione è o f f e r t o da l l ' osse rvaz ione sulle clas 
si dimensionali , da cui emergono due elementi : da u n la to a p p a r e u n 
r a f f o r z a m e n t o delle t ipologie della c lasse 1.000-2.000 mq ed in quella o l t re 
i 2.000 mq di s u p e r f i c i e ; da l l ' a l t ro la to , p e r q u e s t e due c lass i a p p a r e in lie 
ve r iduz ione la dimensione media dei s u p e r m e r c a t i , men t r e a p p a r e u n inc re 
mento p a r i ad un 5% c i rca p e r la c lasse da 400 a 1.000 met r i q u a d r a t i . 
2 . 1 . Il se t tore non alimentare 
P e r q u a n t o c o n c e r n e la d i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a , ne l s e t t o r e non a -
l i m e n t a r e , l ' ana l i s i de i d a t i a n o s t r a d i spos i z ione d e n o t a c h e si è v e r i f i c a t o , 
ne l c o r s o del t r i e n n i o p r e s o in c o n s i d e r a z i o n e , u n a c r e s c i t a r e l a t i v a m e n -
te c o n t e n u t a di q u e s t i e s e r c i z i in t u t t o il t e r r i t o r i o p i e m o n t e s e , che p e r a l -
t r o p r e s e n t a a l c u n e c a r a t t e r i s t i c h e di d i v e r s i f i c a z i o n e a l ivel lo p r o v i n c i a l e 
in a l c u n i c a s i d o v u t a alla c h i u s u r a di r e p a r t i a l imen ta r i o alla r i d u z i o n e di 
s u p e r f i c i e d i v e n d i t a p e r a l t r i r e p a r t i . 
In t e r m i n i n u m e r i c i l ' i n c r e m e n t o p i e m o n t e s e è i n f a t t i del 20,9% per gli 
e s e r c i z i e 19,1% p e r la s u p e r f i c i e di v e n d i t a ; i p u n t i di v e n d i t a sono com-
p l e s s i v a m e n t e a u m e n t a t i d i 14 u n i t à . p a s s a n d o dal le 67 u n i t à di v e n d i t a del 
1980 al le 81 r i l e v a t e nel 1983; la s u p e r f i c i e di v e n d i t a è a u m e n t a t a d i 27.606 
mq c o m p l e s s i v a m e n t e , p e r i r e p a r t i non a l i m e n t a r i e p e r que l l i alimen 
t a r i , p e r u n a c o n s i s t e n z a al 1983 di 171.971 mq to ta l i di v e n d i t a . 
Degl i 81 p u n t i v e n d i t a r i l e v a t i , solo 50 h a n n o a n n e s s o il r e p a r t o ali 
m e n t a r e p e r u n a s u p e r f i c i e c o m p l e s s i v a di v e n d i t a di 125.993 mq (d i c u i de 
s t i n a t i ag l i a l i m e n t a r i 3 8 . 7 1 1 mq ) e 31 e s e r c i z i n e sono i n v e c e s p r o v v i s t i . 
Nella p r o v i n c i a di T o r i n o n o n v i è s t a t a u n a v a r i a z i o n e t o t a l e , i n f a t 
t i t r e g r a n d i magazz in i sono s t a t i c h i u s i e t r e sono que l l i c h e s i sono a g -
g i u n t i a que l l i e s i s t e n t i ( d i c u i u n o in s o s t i t u z i o n e di u n e s e r c i z i o c h i u s o , 
ma d i s u p e r f i c i e v e n d i t a i n f e r i o r e ) . V e n t o t t o sono r i m a s t i q u i n d i gli e s e r c ì 
zi o p e r a n t i al 1 9 8 3 , p a r i al 35,9% del t o t a l e p i e m o n t e s e , con u n a s u p e r f i c i e 
d i v e n d i t a c o m p l e s s i v a d i 8 0 . 7 0 1 m q . 
Da r e g i s t r a r e u n d e c r e m e n t o n e i r e p a r t i a l i m e n t a r i , d o v e 3 sono sta 
t i i r e p a r t i c h i u s i ; q u i n d i al 1983, de i 28 e s e r c i z i t o t a l i , r i s u l t a n o 16 i p u n 
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a. 

supe r f i c i e di vend i t a complessiva è di 58.164 mq, di cui 14.731 mq des t i -
na t i agli a l imentar i . 
Un elemento di notevole peso , nel t r i enn io c o n s i d e r a t o , è s t a ta l ' a -
p e r t u r a del c e n t r o commerciale di "Cit tà Mercato" a Venar ia con la sua e 
s t ens ione di c i rca 7.000 mq des t i na t a al g r a n d e magazzino della Rinascen 
t e , con il r e la t ivo r e p a r t o a l imentar i di ben 3.000 mq di supe r f i c i e di ven 
d i t a . 
In p rov inc ia di Vercel l i sono s ta t i r i l eva t i 3 e se rc iz i in più r i s p e t -
to al 1980; sono compless ivamente 7 i g r a n d i magazzini alla f ine del 1983, 
e t u t t i con il r e p a r t o a l imenta re ; la s u p e r f i c i e complessiva di vend i t a è di 
15.518 mq di cui 5.307 mq des t i na t i ai soli r e p a r t i a l imenta r i . I g r a n d i 
magazzini della p rov inc ia di Vercel l i r a p p r e s e n t a n o l'8,6% del to ta le reg io 
n a i e . 
Nella p rov inc ia di Novara alla f ine del 1983 ope rano 15 eserciz i ,con 
una s u p e r f i c i e di v e n d i t a complessiva di 28.500 mq; di q u e s t i p u n t i di 
vend i t a 9 sono dota t i di r e p a r t o a l imentare ( u n o in più r i s p e t t o al 1980 ) 
con una s u p e r f i c i e di 21.858 mq di cu i 7.903 mq sono d e s t i n a t i agl i a l i -
men ta r i . Il Nova re se r a p p r e s e n t a il 19% c i rca del to ta le e se rc iz i e la s u -
p e r f i c i e il 16%; la va r iaz ione a s so lu ta è s t a t a la più al ta nel pe r iodo c o n -
s i d e r a t o con un inc remento di 5 u n i t à o p e r a t i v e e 9.149 mq di s u p e r f i c i e 
di v e n d i t a compless iva . 
Per la p rov inc i a di Cuneo 3 sono i p u n t i v e n d i t a in p i ù ; operano in 
f a t t i 16 g r a n d i magazzini alla f i ne del 1983, p a r i al 19,75% del totale com 
p less ivo - p e s o p e r c e n t u a l e più e leva to dopo la p rov inc ia di T o r i n o - ; la su 
p e r f i c i e di v e n d i t a to ta le è di mq 27.261. Sei sono gli e se rc i z i con a n n e s 
so il r e p a r t o a l imen ta re , con u n a s u p e r f i c i e di v e n d i t a di c i rca 13.000 mq 
di cui 5.295 mq des t i na t i agli a l imen ta r i . 
P e r la p rov inc ia di As t i l ' i nc remento p e r c e n t u a l e è s t a to notevole , 
e s sendos i r addopp i a t i gli eserc iz i già e s i s t e n t i , a n c h e se r a p p r e s e n t a n o 
solo il 5% ci rca del to ta le de l l ' i n t e ra r e g i o n e ; di f a t t o sono solo 4 le u n i -
tà ope ra t i ve alla f i ne del 1983 con u n a s u p e r f i c i e complessiva di vend i t a 
di 6.395 mq. T u t t i i p u n t i vend i t a h a n n o il r e p a r t o a l imentar i e la s u p e r 
f icie re la t iva è di c i rca 2.535 mq. 
Il p iù b a s s o inc remento r e g i s t r a t o nel s e t t o r e non a l imentare è s ta 
to nella p rov inc ia di A l e s s a n d r i a , con un solo p u n t o di vend i t a in più r i 
s p e t t o al 1980; sono i n f a t t i 11 gli e se rc iz i o p e r a n t i a f ine 83, con u n a su 
p e r f i c i e di vend i t a compless iva di 13.596 mq; o t to di ques t i sono do ta t i 
d i r e p a r t i a l imenta r i , con u n a s u p e r f i c i e di v e n d i t a di 11.274 mq di cui 




C r a f . 1 - Q u a d r o g e n e r a l e della D i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a in P iemonte al 31 .12 .1983 
SETTORI: ALIMENTARE 
P u n t i v e n d i t a S u p e r f i c i e d i 
v e n d i t a 
n . 4 6 9 mq 2 3 2 . 5 8 5 
GRANDI MAGAZZINI 
c o n r e p a r t i a l i m e n t a r i 
1 2 5 . 9 9 3 
( d i c u i a l i m e n t a r i 38 7 1 1 ) r- <-
GRANDI MAGAZZINI 
s e n z a r e p a r t i a l i m e n t a r i 
n . 3 1 
rnq 4 5 . 9 7 8 
"I I 
X 
TOTALE GRANDI MAGAZZINI 
( a l i m e n t a r i e n o n a l i m e n t a r i ) 
Punti Ntendita S u p e r f i c i e d i 
v e n d i t a 
n . 8 1 mq 1 7 1 . 9 7 1 
C r a f . 2 - Q u a d r o g e n e r a l e della D i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a in Piemonte al 31.12.1980 
SETTORE ALIMENTARE 
S u p e r f i c i e d i 
P u n t i v e n d i t a 
v e n d i t a 
n . 283 mq 1 5 7 . 2 2 9 
GRANDI («GAZZINI 
con r e p a r t i a l i m e n t a r i 
n . 42 
mq 1 0 9 . 4 8 2 
( d i c u i a l i m e n t a r i 3 0 . 3 5 9 ) 
GRANDI AGAZZINI 




TOTALE GRANDI MAGAZZINI 
( a l i m e n t a r i e ncn a l i m m t a r i ) 
Punti V e n d i t a 
n . 6 7 
S u p e r f i c i e d i 
v e n d i t a 
mq 1 4 4 . 3 6 5 
G r a f . 3 - C o n s i s t e n z a della D i s t r i b u z i o n e o r g a n i z z a t a in P iemonte , 
c o n f r o n t o , t r a s e t t o r i , 1980-1983 
a ) - Pe r p u n t i di v e n d i t a 
A l i m e n t a r e Non A l i m e n t a r e 
b) - Pe r s u p e r f i c i e di v e n d i t a 
A l i m e n t a r e Non A l i m e n t a r e 
C r a f . 4 - C o n s i s t e n z a della G r a n d e D i s t r i b u z i o n e del s e t t o r e a l i m e n t a r e 
ne l le p r o v i n c e del P iemonte , c o n f r o n t o 1980-1 983 
a ) - P e r p u n t i di v e n d i t a 
- D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e s u l t o t a l e P i e m o n t e -
I 
I 
P r o v i n c e 
TO VC NO CM AT AL 
b) - Pe r s u p e r f i c i e di v e n d i t a 
I - D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e s u l t o t a l e P i e m o n t e -
I 
I 
C r a f . 5 - C o n s i s t e n z a della G r a n d e D i s t r i b u z i o n e del s e t t o r e non a l i m e n t a r e 
nel le p r o v i n c e del P iemonte , c o n f r o n t o 1980-1983 
a ) P e r p u n t i di v e n d i t a 
Numero 
E s e r c ì z : 
• S i t u a z i o n e a l 1980 
s i t u a z i o n e a l 1983 
^ E T - , f T h m e r - . 
t J 
1 
5 0 , 0 -
4 0 , 0 ' J 
3 0 , 0 • i 
2 0 , 0 1 
1 0 , 0 
D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e s u l t o t a l e P i e m o n t e 
r I 
P r o v i n c e 
b) Pe r s u p e r f i c i e di v e n d i t a 
S u p e r f i c i e 
d i v e n d i t a 
(mq) 
5 0 . 0 0 0 I 
s i t u a z i o n e a l 1980 
s i t u a z i o n e a l 1983 
I 
- D i s t r i b u z i o n e p e r c e n t u a l e s u l t o t a l e P i e m o n t e 
5 0 , 0 
4 0 , 0 
3 0 , 0 
20,0 
10,0 
i 1 1 
1 
1 E p 1 M"" I 
P r o v ì n c e 
. 6 - I nc idenza p e r c e n t u a l e de l le d i v e r s e t ipologie sul t o t a l e 
dei p u n t i v e n d i t a a l imen ta r i ne l le p rov ince e nel Piemonte, 
c o n f r o n t o 1980-1983 
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